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SAMENVATTING
Het predikantsberoep is de laatste decennia sterk veranderd. Was het vanouds een prc-
fessie met een duidelijk gezicht, zowel binnen de kerk als daaóuiten, thans verkeren
predikanten in onzekerheid over de wijze waarop zij vorm en inhoud m@ten en kun-
nen geven aan hun functie. In plaats van te kunnen terugvallen op een duidelijke rol
en taak in keft en samenleving, worden zij teruggewoÍpen op zichzelf. Zj moeten
zelf keuzes maken. Het komt steeds meer aan op het draagvlak dat de predikant in
zichzelfvindt. De beschikbare gegevens uggereren dat predikanten, ondanks de bezin-
ning die met nÍrme in praktisch-theologische kring voortdurend plaatsvindt op de
mogelijkheden van een eigentijds predikantschap, in toenemende mate in problemen
verkeren.
In deze studie ondenoeken we het feitelijke functioneren van predikanten: hoe ziet de
tijdsbesteding van predikanten er uit, welke factoren in de persoon en in de situatie
oefenen invloed uit op het handelen, in hoeverre is er sprake van (dis)satisfactie en
wat zijn de condities waaronder predikanten hun werk momenteel wel met voldoening
venichten? We stellen deze vragen omdat inzicht in het feitelijk functioneren en in de
factorcn die daarop van invloed zijn, wellicht door predikanten zelf kan worden erva-
ren als een verheldering van hun werksituatie, en door degenen die vanuit ke*elijke
beleidsorganenenopleidingeneenzekereverantwoordelijkheiddragenvoordebegelei-
ding en vorming van predikanten, als een empirische bijdrage aan het werk dat zij ver-
richten en de keuzes die zij daarbinnen hebben te maken. De onderzoeksgroep bestaat
uit Gereformeerde n Nederlands Henrormde predikanten in de provincies Groningen,
Friesland en Drenthe.
Twee vragen staan in deze studie centraal: wat doen predikanten en op welke wijze
oefenen de eigen motivatie en de omstandigheden waaronder zij werken, invloed uit
op de keuzes die zij maken ten aanzien van de inhoud en omvang van hun tijdsbeste-
ding?, en: onder welke condities kan men als predikant met voldoening werken? Het
conceptuele model voor dit onderzoek is gebaseerd op het venvachtingstheoretische
motivatiemodel. Er wordt van uitgegaan dat de tijdsbesteding van een predikant kan
worden opgevat als een compromis tussen de motivatie van de predikant en de moge-
lijkieden die de predikant in zijn werksituatie waarneemt, om tijd te besteden aan ta-
ken die hij belangrijk vindt en niet aan taken die hij onbelangrijk vindt. Voorts wordt
verondersteld atdemate vantevredenheidmethetwerk samenhangtmetde tijdsbeste-
ding en met een aantal omstandigheden i de eigen wedcsinrade.
Hoe ziet de gemiddelde werkweek van een predikant er uit? De predikanten hebben ten
aanzien van een twintigtal taken aangegeven, door middel van tijdschaning, hoeveel
tijd zij daaraan gemiddeld besteden. Zj blijken werkweken te maken van ongeveer 58
uur: Gereformeerden: 59,6 uur, en Hervormden: 56,1 uur. De spreiding is dermate
groot dat sommige predikanten een twee keer zo lange werkweek maken als anderen.
Over een langere periode gezien is het takenpakket van predikanten omvangrijker ge-
worden, met name door toenemende aandacht voor taken op het vlak van de gemeente-
opbouw. Tegelijkertijdis de werkweek qua omvang enigszins teruggelopen. Vergelij-
king van onze onderzoeksgegevens met gegevens uit 1968, wijst uit dat predikanten






















































































zinning. Een analyse van de onderliggende structuur in de tijdsbesteding, brengt aan
het licht dat er sprake is van weinig samenhang tussen de verschillende taken binnen
het totale takenpakket. De tijdsbesteding maakt een versnipperde indruk.
Doen predikanten dat wat zij zelf belangrijk vinden? Uit de resultaten blijkt dat predi-
kanten de taken die de meeste tijd vragen ook het belangrijkst vinden (kerkdiensten,
pastoraat en catechese). In deze belangrijkheidsscores treffen we een duidelijker struc-
tuur aan dan in de tijdsbestedingsgegevens.
Uit het gebrek aan samenhang in de tijdsbestedingsgegevens en de geringe samen-
hang in de belangrijkheidsscores, kan geconcludeerd worden dat er zich geen duidelijk
predikantsmodel aftekent. Predikanten kiezen hun eigen takenpakket. Wel tenderen de
uitkomsten in de richting van een verschil in predikantsconcept tussen Hervormde en
Gereformeerde predikanten. Binnen het Hervormde'concept' treffen we een grotere ma-
te van onaftrankelijkheid en zelfstandigheid aan ten aanzien van de gemeente. In het
Gereformeerde 'concept'lijkt het begrip'dienst aan de gemeente'een belangrijke rol te
spelen.
Welke rol vervult de motivatie in het werk van predikanten? In de Ljn van het ver-
wachtingstheoretische motivatiemodel hebben we het begrip motivatie uiteengelegd
in enkele met elkaar samenhangende componenten: de waardering voor werkdoelen,
de relatie tussen de tnzet zelf en de verwachting dat ir:zet zal leiden tot of bijdragen
aan bepaalde gewaardeerde doelen, en noÍïnen.
De vraag naar doelen in het werk lijkt voor predikanten problematisch te zijn. 7,rj
lijken slechts in zeer beperkte mate over hun eigen werk te denken in begrippen als
doelen en resultaten. Veeleer zijn zij geneigd hun activiteiten te zien als bijdragen aan
de groei en ontwikkeling van gemeenteleden afzonderlijk en de gemeente als geheel.
Voorzover zij doelen formuleren, zijn dit open doelen, gericht op het bevorderen van
communicatie. In deze studie hebben we een viertal mogelijke werkdoelen aan de pre-
dikanten voorgelegd: het bevorderen van de eenheid en saamhorigheid in de gemeente,
het bevorderen en opbouwen van het persoonlijk geloof van gemecnteleden, het wer-
ken aan de eigen ontplooiing (als predikant) en het bevorderen van een groter verant-
woordelijkheidsgevoel van de gemeente ten aanzien van samenlevingsvragen en -pro-
blemen.
Wat de normen in het denken van predikanten over hun rol en taak als predikant be-
treft, hanteren we het begrip'roeping'. We maken onderscheid tussen een transcendent
roepingsbesef (de wijze waarop de betrokkene zijn rol en taak in verband brengt met
een roeping van Godswege) en een sociaal roepingsbesef (de mate waarin de betrok-
kene zijn rol en taak verstaat als een plicht en verantwoordelijkheid ten opzichte van
de gemecnte).
Wanneer we de dric componcnten van de motivatie statistisch in verband brengen met
de tijdsbesteding, blijkt van deze drie feitelijk alleen de norÍnatieve oriëntatie van in-
vloed te zijn op de tijdsbesteding. Alleen de tijdsbesteding aan gemeenteopbouwacti-
viteiten laat een verband zien met doclen cn verwachtingen. Het besef cen plicht te
vervullen tegenover God en/of de gemeente lijkt een belangrijk grondmotief te zijn in
de kcuzes die predikanten maken met betrekking tot het wel of niet op zich nemen
van taken en hct wcl of niet maken van lange werkweken.
In hoevcrre worden de keuzes die predikanten maken ten aanzicn van hun tijdsbeste-
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ding, beihvloed door de omstandigheden waaronder zij hun werk verrichten? In dit
onderzoek worden de omstandigheden gezien als gepercipieerde omstandigheden. V/at
invloed uitoefent op iemands denken en handelen, is in de eerste plaats dat wat de be-
trokkcne zelf waameemt. Enkele kenmerken van de werksituatie die fungeren in dit
onderzoek zijn: mate waarin de predikant in zijn concrete gemeente een duidelijk
beeld heeft van zijn taak en van zijn mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan
het functioneren van de mensen en de gemeente, de mate waarin de kerkeraad de predi-
kant steunt, de mate waarin de eventuele eigen huisgenoten met de predikant mecle-
ven.
Brengen we naast de motivatie ook de werkomstandigheden in verband met de tijdsbe-
steding, dan zien we dat de omstandigheden geen en de motivatie wel een samenhang
vertoont met de tijdsbesteding. Ook op dit punt vormen de taken op het vlak van de
gemeenteopbouw een uitzondering. Dt betekent met betrekking tot het grootste deel
van de taken, dat predikanten die daaraan veel tijd besteden, dat niet doen omdat zij
door de omstandigheden daartoe worden gedwongen, maar omdat zij deze taken zelf
belangrijk vinden. Predikanten verichten hun werk in bclangrijke mate op basis van
watzij verstaan als hun taak, plicht en verantwoordelijkhcid. Eén van de veronderstel-
lingen in deze studie is dat de tijdsbesteding te beschouwen is als het. compromis tus-
sen de motivatic en de mogelijkheden welke de concrete situatic biedt om deze moti-
vatie tot uitdrukking te brengcn. De onderzoeksuitkomsten docn vermoeden dat deze
veronderstelling slechts in beperkte mate van toepassing is op predikanten.
Hoe tevreden zijn predikanten met hun werk en werkomstandigheden, en welke facto-
ren oefenen invloed uit op hun arbeidsvreugde? Bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal
is het niet gemakkelijk een antwoord te geven op de vraag hoe tevreden of ontevreden
predikanten zijn met hun werk. Als indicatie van de omvang van de dissatisfactie kan
fungcren de mate waarin predikanten overwegen om van functie te veranderen. Eén op
de tien gecft aan serieus te overwcgen het ambt neer te leggen in ruil voor een baan
elden. Een kwart van de Gereformeerde predikanten overwecgt sterk om een functie
als predikant buiten de gemeente te zoeken, tegenover een zevendc van de Hervormde
prcdikanten. Gezien de beperkte mogelijkheden om als theoloog buiten de kerkelijke
gemeente ecn functie te vinden, lijkt hier sprake van substantiële onvrcde.
Op het eerste gezicht doct er zich een verband voor tussen lceftijd en tevrcdenheid:
hoe ouder dc predikant, hoe tevredener deze is met zijn wcrk. Als we dit verband nadcr
bekijken, blijkt de relatie tussen tevredenheid en lecftijd, in feite door cen derde factor
veroorzaakt te worden, namelijk de normatieve oriëntatie van de predikant. Jongere
predikanten denken over hun werk minder in termen van roeping en vcrantwoordelijk-
hcid dan oudcre. In plaats van een verschil dat veroorzaakt wordt door leeftijd (moge-
lijk dus van voorbijgaande aard), tekent zich hier wellicht een gencratievenchil af.
Hct begrip zelfwaardering kan worden gebruikt als een empirische ingang tot de
schuldgevoelens van predikanten over het niet toekomen aan activiteiten die zij eigen-
lijk wel mcnen tc moeten verrichten en het niet kunnen of willcn wcrken overeen-
komstig verwachtingen van anderen. Hoge zelfwaardering staat voor: congrucntic
tussen ideaal en werkelijkhcid; kcnmerkcnd voor een sterk schuldgcvocl is een grote
kloof tusscn idcaal en werkelijkheid. T*lfwaardenng is voorwaarde voor begrijpcnd,
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aanvaarding van eigen mogelijkheden en tekortkomingen; schuldgevoel staat deze
houding in de weg. In eerder onderzoek is gebleken dat mensen over het algemeen de
nciging hebben hun zelfwaardering af te schermen tegen al te veel fluctuaties in posi-
tieve en negatieve ervaringen. [n ons onderzock moeten we vaststellcn dat er onder
prcdikanten geen sprake is van een bescherming tegen dissatisfactie-ervaringen. Predi-
kanten lijken, wat hun 'zelf betreft, onbeschermd te staan tegenover de frustraties en
teleurstellingen die hun werk met zich mee kan brengen.
Brengen we de voorspellers van de satisfactie (tijdsbesteding, werkomstandigheden en
veranderingsgezindheid) in verband met de mate waarin predikanten Levreden zijn met
hun werk, dan doen de uitkomsten vermoeden dat predikanten met een sterk normatie-
ve houding ten opzichte van hun rol en taak als predikant, in een gemeente waarin
men deze houding respecteert en bevestigt, tevredener zijn met hun werk, dan predi-
kanten die meer functioneel denken over hun werk, in gemeenten waarin duidelijk
sprake is van pluraliteit, ook ten aanzien van de verwachtingen rond dc inhoud van
het predikantswerk. Voor de satisfactie-ervaring blijkt een duidelijke taakidentiteit
van groot belang. Voor zover er thans onder predikanten sprake is van ecn duidelijke
taakidentiteit, is dat een identiteit die sterk samenhangt met de noÍmatievc instelling
van de betrokkenen. Hoc sterker het rocpingsbesef wordt bcleefd, hoe duidelijker mcn
zich een taakidentiteit heeft gevormd. Voor een bevredigender functioneren van predi-
kanten lijkt het van bclang na te denken over de vraag ofcr ecn duidelijke taakidenti-
teit mogelijk is, waarin naast noÍmen ook plaats is voor heldcre doclen, zodat men
daarmee bevredigend kan werken in het toenemend aantal gemecnten waarpredikanten
stecds minder erkenning en bevestiging zullen kunnen vindcn voor een eenzijdig
norm aticvc wcrkhouding.
Na de bespreking van de empirische feiten, laten we tot slot in deze studie onze gc-
dachten gaan over enkele prakrische implicaties van hct voorgaande. We hebben eni-
ge uitwerking gegeven aan de gedachtc dat de vcrhouding tussen een predikant cn een
gemeente ook opgevat zou kunnen worden als een verhouding die gebaseerd is op ecn
tusscn beide partijen gesloten contract.
Het idee van een contract tussen predikant cn gemeente, waarin hct spirituelc vcrtrek-
punt, werkdoelen, zakelijke en inhoudelijke afspraken worden vastgelegd, wordt uitgc-
werkt voor bcidc partijen.Zowcl voor dc prcdikant als voor dc gcmcente worden sug-
gesties gedaan omtrent de wijzc waarop zij zich als contractpartij zoudcn kunnen voor-
bereiden op een open gesprek overde wederzijdse ambitics, verlangens en mogelijkhe-
den. In dat verband komen ook de mogelijkhcdcn van een psychologisch ondcrzoek
naar dc pcrsoonlijkheid, capaciteiten en motieven van de predikant aan dc ordc.
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